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La presente información, es de tipo descriptivo de diseño no experimental. Se llevó a 
cabo este informe para determinar sobre los aspectos del lenguaje oral que se orientan en tres 
dimensiones de estudio (contenido, uso y forma), para los niños de 5 años de la institución 
educativa inicial Nª 111 de Santa Anita. Con un muestreo no probabilístico, se pudo recolectar 
una muestra de 40 alumnos de los turnos mañana y tardes de los salones de 5 años, 
respectivamente. La investigación se basó como consecuencia que el lenguaje oral es y será una 
herramienta principal de la comunicación humana y uno de los comportamientos importantes 
que se desarrolla a temprana edad. Se utilizó y se pudo aplicar la Prueba de lenguaje oral 
Navarra revisada (PLON-R) para niños de 5 años; propuesta por Aguinaga, Armentía, Fraile, 
Olangua y Nicolás Uriz (1988), desarrollado dentro de su salón de clases, para que así no se 
sientan intimidados los menores por las preguntas dadas y esto altere sus próximas respuestas. 
Como conclusión se obtuvo que los niños en su nivel de lenguaje oral se encontraron con un 
retraso del 52.5%, esto quiere decir que cerca de 21 niños de 5 años cuentan con déficit 
metalingüístico y esto nos tomó a centrar la atención y tomar acciones acerca del incremento que 
se está suscitando en estos últimos años a lo largo de varios colegios peruanos. En cuanto a su 
dimensión forma se obtuvo un 80% (32 niños de 5 años) que necesita mejorar y un 20% de 
retraso (8 niños de 5 años) esto quiso decir que tienen un déficit en cuanto a su fonología, en su 
dimensión contenido se dio un nivel normal del 80% y por último, en su dimensión uso se 
obtuvo un 90% que necesita mejorar (cerca de 36 niños de 5 años) con dificultades en dar 
preguntas incoherentes a sus necesidades. Es por ello, que se optó por estudiar mas a fondo este 
tema de investigación. 
 
















The present information is of a descriptive type of non-experimental design. A report was also 
published on the aspects of oral language that is oriented to the dimensions of the study (content, 
use and form), for children of 5 years of the initial educational institution Nª 111 of Santa Anita. 
With a non-probabilistic sampling, we were able to collect a sample of 40 morning and 
afternoon students from the 5-year classrooms, respectively. The research was based on oral 
language and became a main tool of human communication and one of the most important 
behaviors. The Navarre Revised Oral Language Test (PLON-R) for children of 5 years old can 
and can not be applied; proposed by Aguinaga, Armentía, Fraile, Olangua and Nicolás Uriz 
(1988), developed within their classroom, so that minors are not intimidated. How to obtain 
information about children in their oral language level and the delay of 52.5%. What is 
happening in recent years? In this sense, 80% were obtained (32 children of 5 years). There is a 
need to improve and a 20% delay (8 children of 5 years). What is a normal level of 80% and 
finally? That is why we have chosen to study more on this research topic. 
 












1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 En la actualidad, se vive una gran intranquilidad por parte de la autoridad educativa, 
maestros y padres de familia de los diversos centros de instituciones educativas de nivel inicial; 
ya que los niños y niñas que cursan el salón de 5 años manifiestan dificultades para utilizar su 
lenguaje oral. Un informe diseñado por el Ministerio de Educación de la Unidad de Medición de 
la Calidad Educativa (UMC) del 2013 resaltó que la variable “Comprensión de textos oralizados 
y gráficos”, presentase casi a la mitad de niños de 5 años que sólo reconocen pocas palabras de 
los cuentos narrados previamente por la docente, todavía no daban una relación de inicio a fin de 
las ideas del contenido del texto, ni podían reconocer diversas palabras, oraciones o frases para 
luego poder descubrir el tema central del cuento. Pudieron los niños diferenciar por medio de las 
láminas los dibujos con la escritura. El tema a tratar posee un significativo valor en el triunfo 
académico, ya que así estos niños y niñas de 5 años puedan resaltar los índices bajos que se 
proporcionan acerca del tema del lenguaje oral que se han venido dando en el Perú y a nivel 
internacional. Según Herrara, Gutiérrez & Rodríguez (2008) nos detalla acerca del lenguaje lo 
siguiente: El ser humano posee el lenguaje como una de las funciones que diferencia una 
evolución más compleja en cuanto a su desarrollo y adquisición, que se dio por diversas 
variables como: la afectividad, madurez neuropsicológica, avance cognitivo, evolución de sus 
órganos periféricos del mismo lenguaje o situaciones en que los niños tienen mayor 
conocimiento previo, entre otros. (p.57) 
 Es durante el nivel inicial donde se debe ampliar y fomentar el desarrollo del lenguaje oral 
mediante las habilidades pre lectoras que son decisivos para la mejora del lenguaje, de este modo 
los niños de pre escolar contarían así con bases lingüísticas y cognitivas elementales que serían 
en poder escribir y leer de manera consistente. Además tal como lo señala el Ministerio de 
Educación y su equipo de Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) 2013 es dar 
cabida a todos los niños en poder expresarse mediante su lenguaje oral y estos modos pueden ser 
mediante la dramatización, la música, el dibujo, la pintura, etc. La detección tardía en el 







pragmático, pueda incurrir en otros problemas de aprendizaje en el niño a corto y mediano plazo. 
Tal como lo señala Sopranos (2011) que existe un porcentaje que fluctúa entre el 5% a 10% de la 
población infantil que aún cuenta con una marcada alteración en su lenguaje que va desde algo 
notorio a grave, y que el estudio se realizó dentro de las aulas donde se encontraron entre dos o 
más infantes con dichas dificultades en su lenguaje. 
 La presente investigación tuvo como objetivo principal en observar a las aulas “rosada” y 
“verde” de niños de 5 años de los turnos mañana y tarde, respectivamente; para así poder medir 
el nivel del lenguaje oral y en situaciones reales,  es decir la docente para realizar un diagnóstico, 
lo debe de producir en los momentos que el niño esta interactuando espontáneamente, ya que si 
se le pone en un entorno artificial, tiende el niño a ponerse intranquilo y por ende, arroje 
resultados no tanto confiables. El fin de medir resultados es demostrar a la plana docente la 
utilidad que tiene dicho instrumento, y para así proponer en el plantel posibles soluciones 
próximas y duraderas. 
 Por ello, el lenguaje es un medio de sumo valor, ya que ayuda al diálogo interpersonal de 
conceptos, por tanto el lenguaje, en sus aspectos expresivos y receptivos, requiere de 
instrumentos cuando es evaluado. El lenguaje es una pieza clave dentro de la estimulación del 
desarrollo del niño, ya que no solo cumple la función comunicativa, sino también desempeña la 
función de humanización, socialización y de autocontrol de sus propias conductas. Por este 
motivo es sumamente necesario determinar el desarrollo del lenguaje mediante estrategias y 
pruebas metodológicas en todos los centros educativos a nivel nacional. 
 Según El Ministerio de Educación (2015), extraído del Diseño Curricular Nacional (2008) 
de Educación Inicial, “las instituciones educativas deben ofrecer duraderas y variadas 
circunstancias para que los infantes interactúen, además tengan espacio de escucha entre pares y 
a su vez, con los adultos que están en su entorno próximo, como en conversar e interactuar sobre 
lo que han visto en su libro de cuentos o lo que han visto en clase. Participando así en 
intercambio social de ideas y luego tendrán un acercamiento adecuado al uso de su lenguaje en 
diversas circunstancias vividas. Tener un contacto e interactuar aún más con diversas personas, 
el infante adquirirá un amplio léxico”. (p.63) 







medio se va a comunicar con la gente que los rodea: padres, compañeros y docentes. El lenguaje 
oral del niño va a depender siempre de la relación con los demás, del conocimiento del mundo 
exterior. La memoria y la percepción son dos factores importantes dentro del aprendizaje del 
niño preescolar, estos ampliarán la fluidez del habla, admitirán que el niño se afilie y diferencie 
los rasgos más significativos de las cosas y la acumulación de  información y recuerdos. 
 Por este motivo, el presente trabajo de investigación se ha visto en la necesidad de poder dar 
un minucioso planteamiento, ya que se observa en niños de 5 años la dificultad de no pronunciar 
bien las palabras y un repertorio de palabras limitados. Por consiguiente, se llevó acabo en la 
I.E.I Nª111 de Santa Anita un estudio para que a la edad de 5 años cuando el menor se encuentra 
en pleno apogeo de su lengua, se pueda observar dificultades o puede que esté en un contexto 
excelente de buen desenvolvimiento y así `pder optimizarse a este medio cognitivo y de 
comunicación. 
 El presente trabajo de investigación es un mediador de información relevante para la 
comunidad educativa y en especial para la plana docente del nivel inicial, ya que tendrá como 
finalidad las mejoras en cuanto a su estrategia de estimulación en el lenguaje oral por parte del 
maestro y que deba de ser de primera mano. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Los estudios realizados por diversos investigadores sobre el lenguaje oral infantil, básicamente 
han tenido relación con dos puntos de vista: conforme pasa el tiempo los niños del preescolar 
adquieren progresivamente un conjunto de roles lingüísticos, y esto le da paso a que utilicen 
estructuras lingüísticas marcadas en contextos de diversos diálogos; por otro lado, los niños 
aprenden a utilizar su lenguaje de la mejor manera posible con coherencia en su discurso 
hablado. El propósito de los investigadores ha sido en describir y dar a conocer la variable que 
interviene en su evolución y proceso de adquisición del lenguaje en la infancia. Dichos 
antecedentes beneficiarán en gran medida al desarrollo de esta investigación, ya que se 
encontrará información actualizada respecto al lenguaje oral y a su vez, aportarán estrategias 








 Asian, P. (2010) formuló su tesis titulada Lenguaje oral en niños de 3,4 y 5 años de una 
Institución Educativa Pública: Distrito – Callao, de su tesis para la Universidad San Ignacio de 
Loyola. Se tuvo como propósito en investigar la capacidad del lenguaje oral en todos sus niveles 
(fonológico, sintáctico y pragmático). Se llevó a cabo con una evaluación de forma individual 
mediante el test de Navarra revisada, la cual se dio con un tiempo de forma individual a cada 
niño que fluctuó de 10 a 12 minutos. Se presentó al niño el test de manera didáctica en su mismo 
ambiente, y  que pudiera observar laminas con figuras y mencionar lo que observa, además de 
poder evaluar su pronunciación en los fonemas como frases y ellos repetirlas, y diversas 
actividades que se desarrollaron con buena dinámica, confianza y como base el juego para que 
los niños lo aprecien mejor y no lo observen como una evaluación. De una muestra de un total de 
208 niños de edades comprendidas entre los años 3 y 5, y que no se diferenció por su género, se 
obtuvo que tienen un nivel de riesgo en su lenguaje oral LO.  
 
 Bayetto, K. (2015) tuvo como tema de investigación el siguiente título Taller de estrategias 
metodológicas para mejorar el lenguaje oral en niños de tres años de una institución educativa 
inicial de la Provincia Constitucional del Callao, año 2015, para el grado de Magister en 
Educación Infantil y Neuroeducación, Universidad Cesar Vallejo. La investigación fue de tipo 
Aplicativa, el objetivo de la tesis es desarrollar un taller de estrategias metodológicas creativas 
de interacción comunicativa para mejorar el nivel de lenguaje oral (dimensión: forma, contenido 
y uso) para niños de tres años. La conclusión fue que se logró que los niños puedan expresarse 
sus pensamientos utilizando un lenguaje oral apropiado. 
 
 Balcázar, Rivera y Chacón (2013) estos investigadores realizaron una tesis titulada Fluidez 
verbal en niños y niñas de 5 años de la comunidad urbana autogestionaria de Huaycán – Ate, para 
así optar el grado de Magister en Fonoaudiología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Escuela de Posgrado. La presente investigación fue de tipo Descriptivo Simple y el diseño 
utilizado en la selección de la muestra es el tipo probabilístico. El objetivo principal fue en 







nivel de zonas de extrema pobreza (G, R y K) de la Comunidad Urbana Autogestionaria de 
Huaycán en el distrito de Ate. Además de describir las categorías de palabras, partes del cuerpo, 
categorías de animales, categorías de frutas y entre otras cortas actividades para su edad. 
 
 Bonilla, R. (2016) la cual tuvo como tema de investigación: El Desarrollo del Lenguaje 
Oral en Niños de 4 años del Colegio Hans Christian Andersen. Para obtener el grado de 
Licenciada de Educación Inicial. Se realizó una investigación que tuvo como misión de analizar 
en qué nivel se encuentra un niño de 4 años sobre su desarrollo de lenguaje,  la cual se ramificó 
en cuatro puntos importantes: la determinación en el aspecto fonológico, morfología-sintaxis, 
semántica y pragmática de lenguaje. La investigación fue de tipo Descriptiva porque se pretendió 
determinar el nivel de logro del desarrollo del lenguaje oral en un grupo de alumnos del nivel de 
inicial de 4 años y así llevar información actualizada y validada a las docentes de cada aula 
estudiada y conseguir mejoras en  las estrategias. Se obtuvo como resultados que el mayor nivel 
de retraso en fue en la dimensión forma, luego la dimensión uso se encontraba en proceso de 
mejora pues se obtuvo un 45,5% de estudiantes que no pueden expresarse de manera correcta 
ante describir una lámina o situación habitual de actividad manipulativa, y finalmente, la 
dimensión contenido obtuvo una 63,6% y que se encuentra dentro del nivel normal, esto quiere 
decir que los estudiantes son capaces de usar un vocabulario cotidiano con un nivel comprensivo 
y expresivo, en su interactuar con los demás niños de su entorno. La investigación tuvo como 
propósito de plantear un material que sirva determinar de manera eficaz y rápida si el niño está o 
no empleando su lenguaje oral correctamente. Se dieron aportes al finalizar la investigación a 
toda la plana educativa del colegio Hans Christian Andersen, para mejorar la expresión oral del 
niño, como: realizar evaluaciones periódicamente psicológicas, la docente deberá elaborar 
actividades y materiales lúdicos que favorezcan la adquisición del lenguaje y por último, la 
institución educativa mediante talleres debería invitar a la comunidad de padres de familia y 
presenten la importancia que tiene el lenguaje oral en sus hijos, con el fin de que estos sean 
coparticipes de su enseñanza integral.  
 Cajo, A. (2017) para optar el título de Licenciada en Educación Inicial realizó su tesis 







La investigadora observó en que los niños de 4 años de dicho centro educativo tienen un déficit 
marcado en cuanto a su pronunciamiento y no se expresan correctamente, sin embargo se hizo un 
estudio por medio de lista de cotejo a cada estudiante y se llegó a la conclusión que en la 
dimensión fonológica existe una necesidad que se debe de trabajar, ya que se obtuvo un nivel de 
inicio del 1.3%, en su dimensión morfosintaxis también se arrojó un novel de inicio de un 1.3% 
en lo cual se denota una marcada dificultad que tienen los niños para poder identificar y 
reproducir la gramática y sus funciones de una oración. En cuanto a su dimensión pragmática se 
encuentra en un nivel de inicio de un 1.3% y por último, en la dimensión semántica se le 
recomienda a la docente trabajar con los niños características de ciertas imágenes mediante 
descripción en un contexto que ellos mismos conocen.  
 
  Caycho, A. (2010) pedagoga en educación inicial quién realizó su postgrado en la 
Universidad San Ignacio de Loyola con su tesis titulada: Niveles del lenguaje oral en niños de 
cuatro años en instituciones educativas de la red Nª 5, Distrito Callao. Ejecutó dicha 
investigación considerando un rol principal que juega el lenguaje en el ser humano como 
vehículo de socialización y de aprendizaje, ya que en gran medida el éxito de la escritura y 
lectura depende mucho de cuál ha sido la base desde sus primeros años de vida, y por 
consiguiente el paso a las aulas de inicial y es donde en este caso va surgir la investigación de la 
autora. El presente estudio es significativo porque la información que se obtendrá del reporte 
investigado servirá como base para que la docente reconozca fortalezas y debilidades que los 
alumnos tienen en los niveles de desarrollo del lenguaje oral en su salón de 4 años y así pueda 
intervenir con éxito de manera oportuna las actividades específicas con programas de 
compensación.  
 
 Lino, R. (2012) realizó su tesis para optar el grado académico de Maestro de Educación con 
tema titulado Niveles del lenguaje oral en niños de 3 años de una institución educativa inicial 
del Callao, realizado a una muestra de 80 niños del nivel socio económico bajo con dimensiones 
de forma, contenido y uso. Según su aspecto pedagógico se dio a conocer los niveles y evolución 







desarrollen en forma más específica las dimensiones del lenguaje oral en los niños y por último, 
su aspecto práctico que describió un problema real que se presentó en la institución que tuvo el 
propósito de servir como base para diseñar un programa de intervención con el propósito de 
ayudar a niños y niñas de dicho plantel.  
 
 Ortega, R. (2018) para optar el grado de maestro en educación por la universidad San 
Ignacio de Loyola realizó su tesis titulada Niveles de desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 
años de la red Nª1 de Ventanilla – Callao. En su investigación de tipo no experimental, de 
diseño descriptivo y que se basó con una muestra de 100 infantes del nivel inicial en la cual se 
aplicó el Test de lenguaje oral Navarra revisada (PLON-R), adaptado en el Callao por Quezada 
(2010) con un elevado grado de confianza. Se concluyó que los niños que fueron parte de estudio 
mostraron niveles que aún necesitan mejorar en cuanto a su desarrollo de lenguaje oral; en su 
dimensión forma se obtuvo un nivel normal en comparación a sus dimensiones uso y contenido. 
Se pudieron dar soluciones en cuanto al déficit que se estaban observando en cuanto a su 
lenguaje de los infantes y se ejecutó un plan de acción que fueron talleres de formación y 
aprestamientos del lenguaje oral, taller de cuenta cuentos y dramatización; además a las docentes 
del plantel poder prepararlas sobre estrategias y técnicas que utilizarían para el desarrollo del 
lenguaje oral, se tuvo la intervención de especialistas, docentes, psicólogos y padres de familia.  
 
 Quezada, M. (2010) docente de educación inicial realizó su maestría en la Universidad San 
Ignacio de Loyola para optar el grado académico de Maestro en Educación con la Mención de 
Psicopedagogía. Con su tesis titulada: Lenguaje oral en estudiantes de 3 años de instituciones 
educativas de la red Nª 4, del Distrito Callao, con tipo de metodología descriptiva que tuvo 
como misión en interpretar que avances o dificultades tienen los niños en cuanto a cada nivel del 
lenguaje oral. Se llevó a cabo, de forma aleatoria, por una muestra probabilística constituida por 
93 infantes de escaso nivel económico. El instrumento utilizado fue por medio del Test de Plon-
R (2004). La recolección de respuestas se dio sin alterar su ambiente propicio del niño y se 
obtuvo que éstos mostraron un 75.3%  de nivel normal en cuanto a su dimensión forma 







16.1% que aún necesita mejorar, y por último en su nivel uso se arrojó un retraso de 8.6% de 
niños que aún tienen que mejorar en su pragmática. La autora sugirió planificar con las maestras 
de aula de 3 años programas educativos de lenguaje oral en el área deficitaria como lo fue en la 
pragmática. 
Antecedentes Internacionales  
 Arconada, C. (2012) abordó el tema de Adquisición del Lenguaje en la Etapa de 0 a 3 años, 
que se dio como trabajo de fin de grado para la Universidad de Valladoid. El proyecto que se 
realizó contribuyó para identificar, conocer y analizar el complejo proceso que conlleva adquirir 
el lenguaje desde el nacimiento del menor hasta los tres años. Cuando se adquiere el lenguaje a 
lo largo del tiempo, se pudo saber acerca de las raíces y los estudios realizados sobre el lenguaje, 
para poder cimentar el resto del proyecto, y basarse en las amplias y diversas teorías que 
presentan importantes autores.  
 
 Balcázar, M., Rivera, k. y Chacón, Z. (2013) desarrollaron el tema de Fluidez verbal en 
niños y niñas de 5 años en situaciones de extrema pobreza de la comunidad urbana 
autogestionaria de Huaycán, para así tener el grado de Magister en fonoaudiología por la 
Universidad Pontificia Católica. La metodología que se utilizó fue descriptiva y se basó en el sub 
test de expresión verbal de la adaptación y la Estandarización psicométrica del Test de Illinois de 
Aptitudes Psicolingüísticas ITPA, que se adaptó para niños de 4 a 7 años de diferentes estratos 
sociales. La misión fue en evaluar la fluidez del niño en su aspecto verbal a partir de lo 
expresado por ellos mismos, y se pudo visualizar que existe un nivel bajo de fluidez verbal en 
todas las categorías antes presentadas por el test y que su edad cronológica no corresponde a su 
evolución verbal pues existe un déficit. Los resultados presentados en el informe reflejó que la 
categoría que menos enuncian los niños y niñas de 5 años son las categorías de frutas y animales, 
siendo la categoría frutas la menos enunciada de todas las demás. Los datos dados son 
trascendentales e importantes en la medida que visualizan dificultades futuras, ya que de no 









 Castillo, N. (2014) tuvo como tema de investigación: Las Estrategias que implementan las 
docentes para fortalecer el Desarrollo del Lenguaje de un niño del nivel de Maternal del Centro 
de Aplicación Arlen Siu en el I Semestre del año 2014, para nombrarse el grado de Licenciado 
en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Es estudio fue de carácter 
cualitativo, y tuvo como objetivo determinar los avances alcanzados por los niños, en relación a 
las estrategias recomendadas para fortalecer el desarrollo de su lenguaje, también identificar las 
estrategias que implementan los docentes para fortalecer el lenguaje de los niños. Las 
conclusiones obtenidas fueron el cumplimiento de las estrategias de enseñanza, logrando mejorar 
la pronunciación, vocalización y articulación de las palabras, mejora en la memoria interna, 
desarrollo cognitivo y la adaptación al centro. 
 
 Clemente, E. (2013) tuvo como tema de investigación el tema La estimulación de la lengua 
oral en Educación Infantil, para optar por el Titulo en Educación Infantil en la Universidad de 
Valladolid – España. El objetivo principal de la presente tesis fue  presentar una propuesta de 
actividades didáctica para fortalecer el desarrollo del lenguaje oral en las aulas. Entre las 
conclusiones, se obtuvo que la estimulación temprana de la lengua oral en los niños a temprana 
edad será beneficioso para el aprendizaje autónomo del infante y tenga como base un desarrollo 
integral, permitiendo a los niños desenvolverse y a perder el miedo cuando hablen con los 
demás. 
 
 Simón, G. (2006) realizó una exposición titulada El Lenguaje Oral en niños de 2ª año de 
Preescolar para obtener el Título de Licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia. Para el desarrollo de su sistematización, desarrollo y evaluación del 
presente trabajo de investigación se tuvo que considerar la experiencia práctica por una parte y 
por otra, los apoyos teóricos que se adquirieron. El objetivo se centra en cómo mejorar el 
lenguaje oral, a partir de investigar en la práctica docente en el aula y el contexto, la influencia 
de los alumnos, la adquisición del lenguaje, las causas de los problemas del lenguaje oral en el 








 Olivares, A. (2012) tuvo como tema de investigación “Desarrollo del Lenguaje Oral en el 
Nivel Preescolar” para obtener el grado de Maestra en Educación por la Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia. Se diseñó una investigación donde intervenían docentes y el alumnado, 
además de padres de familia. La problemática general se centró en la capacidad de poder 
expresarse el niño con confianza ante sus pares y con la educadora, el respeto de turnos y el uso 
correcto del lenguaje, y se determinó la pregunta de cómo apoyar en su desarrollo de lenguaje. 
Se promovió en los niños el desarrollo de habilidades lingüísticas de hablar y escuchar mediante 
actividades didácticas de intercambio verbal para así favorecer su comunicación oral. Se llevó a 
sintetizar que los niños tenían errores principalmente en el aspecto fonológico y morfo-
sintáctico, pero no se vio como problema sino como parte de la evolución de palabras adquiridad 
y su desenvolvimiento (desarrollo del lenguaje). Las actividades que pudieron beneficiaron al 
desarrollo del lenguaje y favorecerán conforme se va dando en el aula con el docente son 
diversas: lectura y narración de cuentos, historietas, rimas, cantos, trabalenguas que serán 
propicios para el dialogo con los alumnos y también de intercambios verbales. 
 
 Ortega, H. y Zhunio, J. (2007) estos investigadores realizaron una tesis titulada Estrategias 
metodológicas para el desarrollo del lenguaje oral en los niños de 2 a 4 años del Centro de 
Desarrollo Infantil “Pasitos” en el Cantòn Gualaquiza, Provincia de Morona Santiago en el 
periodo 2014 – 2015, para optar el título de Licenciadas en Ciencias de la Educación, en la 
Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca – Ecuador. El objetivo de la investigación fue 
en ampliar herramientas que sea estratégicas para desarrollar de forma metodológica su lenguaje 
en el infante (actividades de juego, estimulación del lenguaje comprensivo y expresivo, 
promoviendo la comunicación con su entorno social), ya sea entre las edades de 2 hasta los 4 
años. Como principales conclusiones se dio que los niños del centro pudieron lograr ampliar 
diversas actitudes que en realidad no lo desarrollaban antes, se sienten más relajados y seguros, 
teniendo así más confianza en sí mismos y que puedan expresar sus requerimientos por medio de 









 Ramírez, Ch. (2014) para lograr el grado de Doctora por la Universidad Autónoma de 
Madrid se ejecutó el tema: La influencia de la familia y la escuela en el Desarrollo del Lenguaje 
Oral en niños de 3 a 5 años, que se planteó a través de un programa de Estimulación del 
Lenguaje. El estudio consta de cuatro fases que son el diagnóstico, que consistió con la 
participación de tres centros de la Comunidad de Madrid y se valoró el nivel de desarrollo de 
más de 134 niños y niñas de los salones de 3 años, con ello se observó un elevado número de 
déficit en cuanto a su lenguaje. En la fase siguiente, a partir de lo arrojado anteriormente se pudo 
realizar el diseño de un programa de estimulación del lenguaje que tuvo como base en la 
narración de diversos cuentos. Por consiguiente, en la fase tercera se aplicaron conjunto con la 
investigadora y madres de familia,  sesiones de lectura para los niños, y por último, se brindo una 
interacción amena entre el alumno, la investigadora y las madres de familia para que durante la 
lectura de cuentos y demás actividades se vieran involucrados y con buena conexión. En 
conclusión y como base al desarrollo del informe, se espera poder detectar problemas y ver la 
manera efectiva de ejecutar programas que garantice mejoras.  
 
 Rodríguez, E. (2007) tuvo como tema de investigación el tema Estrategias didácticas para 
mejorar el lenguaje oral en los niños de preescolar, para optar el título de Licenciada en 
Educación en la Universidad Pedagógica Nacional de Michoacan- México. La investigación tuvo 
como objetivo detectar los problemas que afectan a los infantes en el Jardín de niños Leona 
Vicario, informar a los padres y proponer actividades lúdicas acordes de la edad y del grado de 
maduración del infante para fortalecer el lenguaje oral. Las conclusiones que se obtuvieron en 
dicha investigación fueron que los niños lograron una mayor integración y participación en la 
actividades- educativas, también se logró mejorar la comunicación entre alumno-alumno, y por 








1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
El lenguaje al ser un proceso tan complejo y con varias posibilidades de estudios, 
existen en sí muchos enfoques y teorías que han planteado diversas visiones acerca de 
su adquisición, sin embargo, y sin afán de que sea la única alternativa, estas podrían 
concentrarse en lo estudiado por Ana María Soprano, coordinadora del equipo de 
Neuropsicología (servicio de Neurología) del Hospital Garrahan, en su libro titulado  
Cómo evaluar el lenguaje en niños y adolescentes. La Doctora Soprano tuvo un 
acercamiento exhaustivo con un problema que acarrea actualmente a muchos niños en 
cuanto a su desarrollo de lenguaje y que llegó a una determinación certera que compone 
un reto en el ámbito profesional, ya que tuvo que diseñar maneras y recursos para poder 
encaminar al menor a eventuales mejoramientos linguisticos. No se trata de un estudio 
sencillo, ya que el lenguaje es un sistema complejo de diversos niveles en que actúan de 
manera muy organizada muchos sistemas, como: la fonología y la prosodia, la 
morfosintaxis, la semántica, el léxico, el discurso, la comunicación no verbal y la 
pragmática. Además de ver donde se está llevando parte del contenido se le agrega 
diferencias a cada estudiante, que sería a los factores ambientales y genéticos, como 
sexo del menor, edad y fecha de nacimiento que conforma dentro de la familia, su 
estatus socio económico, modos de aprendizaje, diferencia cultural, personalidad, 
bilingüismo y tantos otros. Las técnicas que se fueron llevando para su evaluación, 
como también sus dimensiones del sistema lingüístico fueron piezas fundamentales para 
poder dar como base la prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada para analizar los 
cambios de lenguaje (de la pronunciación, el ritmo y la influencia, entre otros) para que 
así se lleve a cabo la prueba estandarizada de lenguaje que se llevará en el colegio y que 
será de mucha utilidad para la plana docente y apoderados. 
 
Principales teorías de adquisición del lenguaje 
Teoria innatista de Noan Chomsky 
 Principales autores de esta orientación destacan: Chomsky (1975), Mc Neill (1970) 
y Lennerberg (1975). 







figuración prudente del lenguaje, y se funda de una estructura meramente innata; es por 
ello que su teoría se basa en su libro titulado “Gramática Generativa” (Se fundó en el 
año 1957) 
 Chomsky sustenta que el infante posee una inclinación de forma natural para 
aprender el lenguaje, y se evade del argumento conductista que detallan otros autores 
sobre que existen influencias externas para el aprendizaje del lenguaje oral por parte del 
ser humano. El camino para llegar al lenguaje se produce gracias a una serie de 
habilidades innatas que posee el ser humano. Es decir, el niño desde el nacimiento, está 
lingüísticamente programado para desarrollar su lenguaje, y no olvidar de velar por la 
adquisición de su conocimiento y que sea un ser capaz de enfrentar el mundo que lo 
rodea. Chomsky, además señaló que estuvo en contra de la imitación, ya que el sujeto al 
observa ello en su entorno tiene poco efecto al formular su lenguaje, pues el lenguaje es 
innato y se da en base a su conocimiento. 
 Según otro autor en base a la teoría innatista, como lo fue Gálvez (2013) señala lo 
siguiente “Las  personas, cualquiera que sea, poseen un conocimiento de su lengua, esto 
quiere decir que adquieren un sistema de reglas de forma articulada y que el ser humano 
domina. Inconscientemente, el niño, produce frases nuevas. Este saber fue adquirido 
limitadamente del ambiente”. Simple exposición del vocabulario es suficiente para que 
el niño se afiance con facilidad.  
 
 Teoría Cognitiva de Jean Piaget 
 
La adquisición del lenguaje, según este punto de vista, se efectúa paulatinamente a lo 
largo de una serie de etapas de formación concretas. Esta teoría que sustenta el autor 
Piaget se detalla que la inteligencia se apropia del lenguaje, esto quiere decir que el 
lenguaje va de la mano con la función del desarrollo de la propia inteligencia. Cabe 
señalar que el desarrollo cognoscitivo inicial se origina sin la presencia del lenguaje.  Un 
bebé adquiere la información a través de sus experiencias, el juego, la representación, la 
imitación y conocimientos perceptivos y no verbales. Cuando un bebé reacciona 
positivamente ante una voz cariñosa y negativamente ante un tono irritado, esto se debe, 







gestualización y los movimientos corporales del locutor, como ayuda para la 
compresión”. (p.30) 
Teoria Constructivista de Vygotsky 
 Vigotsky (1934), impulsor del constructivismo social, quien señaló que el lenguaje 
es, según los objetivos de su teoría, que comprende varias formas de expresión: oral,  
Esta teoría muestra un aspecto importante con su entorno cultural, ya que a través a ello 
el ser humano interviene en el proceso de adquisición de su lenguaje social, que viene 
hacer el desarrollo de sus funciones superiores de pensamiento, esto quiere decir: “El 
infante desarrolla en forma directa la razón y con ello pone a prueba su lenguaje de 
forma socializada a los demás” (Kozulin, 2010). Ayuda a entender los conocimientos de 
la sociedad y que estos van a intervenir en la captación de habilidades intelectuales. 
Cuando se da el desarrollo cultural en el infante, se da paso a que toda función 
va aparecer dos veces: la primera, en el  ámbito de la sociedad 
(interpsicológica), y la otra función que viene más adelante que es en el 
ámbito individual (intrapsicológica). Además de puede usar estos tres 
conceptos como la atención voluntaria, la formación de conceptos y la memoria 
lógica. (Vygotsky, 1979, p.94). 
Esta teoría tiene un papel importante, tal como lo señala Kozulin (2010), “el desarrollo 
de la lógica de niños es una función directa de su lenguaje socializado”, ya que 
acompaña y da a entender procesos un tanto sociales que van a intervenir en la 
adquisición aún más de habilidades del intelecto. 
Teoría Interaccionista de Jerome Bruner  
Sustentada por el psicólogo Bruner, quien detalla que el lenguaje oral es un componente 
del progreso cognitivo, donde su principal interés se basa en el desarrollo de las 
capacidades mentales que tiene el ser humano.   
Destaca este tema que mediante el desarrollo del lenguaje se necesitó la presencia de un 
mecanismo que el menor utilizaría para que incorpore así una atracción innata y tenga 







lenguaje aprendido conjunto con el adulto, y este último tenga en mente un mecanismo 
de saberes previos para que guía de la mejor manera al infante. El beneficio se centrara 
en la información que se verá en el niño a través de la retención, la selección y la 
transformación.  
Para poder destacar las ideas principales que nos otorgaron estos grandes estudiosos de 
la época, se diseñó la siguiente tabla:  
 
 
Enfoque teórico acerca 
del lenguaje 
Defensores de la Teoría Postulados 
Enfoque Innatista 
 Chomsky 
El niño, desde su nacimiento 
esta lingüísticamente 
programado y posee como 
voluntad natural en formarse el 
lenguaje por el mismo y sin 
ruidos externos de la sociedad. 
Enfoque Cognitivo 
      Piaget 
El lenguaje por medio de la 
inteligencia se entrelaza, es 
donde el niño va a utilizar su 
habilidad a la hora de poder 
comunicarse. Habla 
egocéntrica. 
Enfoque -Constructivista - 
   Vigotsky 
La Ley Genética del Desarrollo 
cultural, donde los patrones del 
pensamiento son producto de 
instituciones culturales y 
actividades sociales, y no se 
deben a factores innatos. 
Enfoque Interaccionista  
      Bruner 
El niño no adquiere las reglas, 
sino antes de aprender a hablar, 
aprende a utilizar su lenguaje 
cotidiano, especialmente con el 
mundo social, junto con un 
componente de soporte por parte 









Avances del lenguaje 
El habla, desde un enfoque neuropsicológico, es de naturaleza biológica y se descubrió a 
partir de hace 5,000 años en Egipto al dejar ellos prueba gráfica (Ortiz, 2002).  
Es un tema controvertido el origen y la evolución del lenguaje dentro de la biología 
evolutiva. Según Castro y Toro (2002) en su artículo titulado la evolución del lenguaje 
nos detalla: 
La capacidad lingüística, según Darwin, distinguió una evolución que va desde 
los primates. Pero un estudioso lingüística de ese tiempo llamado Max Muller 
sostuvo un comentario un tanto contrario y dijo que el lenguaje no posee 
antecedente animal y separa nuestra especie de las demás. 
 
Frente a este referente conductista, Noam Chomsky planteó la presencia de una 
capacidad mental innata para el lenguaje, es decir, la capacidad que tendrá un niño en 
adquirir con facilidad cualquier lengua. 
Definiciones del lenguaje 
 Para Vygotsky (1934) el lenguaje está fundado en la teoría del aprendizaje 
constructivista, que sustenta que: “a través de las interacciones sociales y lingüísticas, 
los miembros de la sociedad con más edad y experiencia enseñan a los más jóvenes los 
conocimientos y valores que precisan para convertirse en miembros de una comunidad”, 
es decir  que los infantes van obteniendo mayor información y aprendiendo sobre sus 
experiencias sociales. Es por ello, que los padres u apoderados, tienen la importante 
misión sobre el desarrollo que se va a dar en cuanto a su lenguaje del infante, ya que su 
estimulación y desarrollo va a contribuir en mejor medida la aparición de su lenguaje 
próximo. Lo recomendable es que los infantes tengan ese acercamiento con su entorno 
desde que entrar a este mundo, ya que así tienen un acercamiento de sentido y 
significado con las frases escuchadas. 
  
 La comunicación centra su base en el ser humano mediante el lenguaje. Por ello, 







demás acciones. Es un mecanismo de comunicación próximo. (Edurmee, 1995). 
 Por ello, es importante recordar que el niño desde su primera palabra ya se encuentra 
desarrollando su lenguaje. Aprenderá con ello diversas formas de entenderse y 
expresarse con los demás, y se crea un vínculo con la comunicación, ya que si los niños 
no tienen saberes previos de su propio lenguaje y a su vez no cuentan con estimulación 
que en si juega un papel importante lingüísticamente presentará mayor dificultad. 
Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua y Uriz (2004) creadores del instrumento para 
medir los niveles del lenguaje oral, llamado PLON-R Prueba de Lenguaje Oral de -
Navarra revisada de 3 a 6 años, quienes alegan acerca del lenguaje lo siguiente:  
Es la actividad más complejas y elaboradas que posee el ser humano y que 
siempre ha sido y será la más necesaria para la comunicación e influencia de 
nuevos conocimientos, y está íntimamente ligado a su aspecto cognitivo y social, 
la cual se observará el lenguaje oral por medio de tres dimensiones de son: 
forma, contenido y uso. 
 El lenguaje es entendido de diversas formas, en general se plantea que es un don de 
la mente humana que permite codificar o descodificar un mensaje. El lenguaje por ser 
un hecho social se desenvuelve a través de las interacciones humanas dentro de una 
comunidad. Según Lev Vygotsky (1934), psicólogo soviético del siglo XX, señala: 
 “La ventaja del lenguaje implica no solo la exposición del niño a las palabras, 
sino también un proceso interdependiente de desarrollo entre el pensamiento y el 
lenguaje.” 
Entonces se concluye que el lenguaje es una necesidad vital del adulto como la del niño, 
que les permiten exteriorizar algo que llevan dentro. 
 
Dimensiones del lenguaje oral 
El lenguaje oral consta de tres dimensiones, otros estudiosos lo dicen niveles, que son: 
dimensión forma que interviene la sintaxis, fonología y morfología, que son elementos 
que conectan a los sonidos en un orden fijo; el contenido por su parte trata de abarcar el 
significado lingüístico o semántico; y por último, el uso que denomina la interpretación 







Un sistema estructural y práctico como lo es el lenguaje, ya que posee una serie 
de elementos anexados entre sí, lo cual son cruciales para el progreso lingüístico 









Semántico (léxico conceptual) 
Uso Pragmático 
Elaboración propia  
 
Se propuso a continuación, un análisis de la edad de 5 años en cuanto a su nivel de 
expresión (forma), comprensión (Contenido) y uso, que es nuestra materia de 
investigación, teniendo en cuenta el carácter evolutivo propio de dicha edad. 
 






 Aparecen las letras “ñ, r, ll, d, g, f, z, 
s, j, l, ia. 
 Mal manejo de la letra  rr. 
 Sonidos que se reemplaza  
 Cuenta sus vivencias 
 Trata de pedir explicaciones 
 Realiza faltas en la conexión de 
verbos 
 Algunas palabras son inventadas 
Comprensión 
 Da series de tres.  







 Las comparaciones son aprendidas 
 
Uso 
 Interrumpe en temas de conversación 
con otros. 
 Imagina y lo plasma en sus 
conversaciones reales. 
Elaboración propia (Adaptado del Modelo Pluridimensional de Bloom y Lahey, 1978) 
 
Niveles del lenguaje  
Nivel Fonológico 
 La fonología es la parte de la gramática que estudia los sonidos fonemáticos 
dentro de una lengua. Para dar sentido al habla que escuchan, los niños van a aprender 
cómo excluir, promover y mezclar los sonidos expresados con el fin de que los demás 
les entiendan y así se de una conversación fluida. (Sopranos, 2011). 
Al niño le cuesta más de dos años en producir un inventario completo de 
consonantes y vocales, ya que al adquirirlo es un tanto complejo, pues su capacidad 
motriz requiere de coordinación fina de diversos músculos para  montar y elaborar los 
fonemas, es por ello que el niño se demora en producir un repertorio completo de 
palabras.  
El niño al principio comienza a emitir ruidos y sonidos que luego se convertirán 
en fonemas cuando se combinan con silabas y palabras; al final del transcurso, es capaz 
de comprender y producir todos los fonemas de su lengua.  
Según Barrera y Franca (1999) el análisis fonológico en el infante hasta los seis 
meses se da vocalizaciones no lingüísticas como el pedir comida por señas, el querer 
dormir y solo atina a llorar, el placer que siente en hacer sus necesidades fisiológicas en 
el pañal sin pedir ir al baño, etc. Posteriormente, los gorjeos se dan con la interacción 
con el adulto. En los nueve a dieciocho meses aparecen vocales segmentadas que 
parecen palabras formadas. Luego a los dieciséis meses a dieciocho meses se construye 
ya el sistema fonológico: asimilación, sustitución y simplificación de la estructura de la 
silaba, y el niño termina a una edad de 6 o 7 años. 












Según Soprano (2011), la morfosintaxis integra la morfología (estudia morfemas y 
palabras) y la sintaxis (estudia sintagmas y oraciones), es ella que se ocupa de 
estructurar las palabras, mientras que la sintaxis se encarga de unir las palabras para 
prontamente formar frases. 
Perez (1999) indica que el aprendizaje de morfemas iniciales en los niños se puede 
clasificar de la siguiente manera; de 18 a 24 meses, el niño puede utilizar de forma 
genérica artículos determinado e indeterminado (el, la, un, una), uso de preposiciones 
(a, de, en, por).uso inconsciente de pronombres posesivos y personales (“mío”, “a mi”). 
De 24 a 36 meses, uso de plurales en nombres y adjetivos, variaciones de los tiempos y 
personas verbales, uso de adverbios de lugar, aparición de tiempos compuestos. De 36 a 
48 meses, uso sistemático de los tiempos, personas y modos verbales, uso frecuente de 
adverbios, preposiciones, errores de sobreregularización que serán dominados después 




Soprano (2011) nos indica que el significado de las palabras es definido por la 







progresivo, ya que implica en adquirir diversos repertorios de palabras con un 
significado para cada una de estas, puesto que el infante va a utilizar y conocer cuando 
va a interactuar con diversas personas (pares en conversaciones, jugando, etc.) 
El niño sabe pocas palabras en paralelo con la amplitud de su mundo perceptivo, poco a 
poco el glosario del niño avanza y se hace más extenso, de modo que al final del 
proceso es capaz de referirse de una forma más cercana a lo que desea decir. 
 
Nivel pragmático 
Mediante la dimensión uso se puede estudiar la pragmática. Para el dominio en poder 
adquirir una lengua, no solo basta con formular oraciones y claro está, que se haya 
respetado también sus reglas gramaticales; también es necesario ver los espacios y 
tiempos en lo cual se está pronunciando  las palabras correctamente (Soprano, 2011). En 
conclusión, este nivel pragmático se encarga de analizar con el ser humano va a emitir y 
descifrar  sus enunciados en un determinado contexto, para ello toma en consideración 
factores extra- lingüísticos. 
 
Funciones comunicativas en el lenguaje infantil  
Existen diversas clasificaciones pero la propuesta de M. Holliday citado por Gallardo y 
Gallego (2000) acoge estas funciones comunicativas en el lenguaje infantil, que se 
complementan entre sí y no se excluyen, y que se centran en la intencionalidad 
comunicativa del hablante infantil. 
FUNCIONES COMUNICATIVAS EN EL LENGUAJE INFANTIL 
Fase I Fase II 
Etapa de transición 
Fase III 
10-18 meses 18-24 meses A partir de los 24 meses 
F. Instrumental: El niño/a 
comprueba que el lenguaje 
se emplea como un medio 
para que las cosas se 
F.yPragmática: 
Conformado por las 
funciones instrumental, 
reguladora e interactiva. 
F. Ideacional o Ideativo: 
Lenguaje para hablar del 
mundo real. Es la evolución 







efectúen. La expresión 
característica “yo quiero”.  
F. Reguladora 
El lenguaje también puede 
ser manipulado como 
instrumento de control, 
para modificar o regular la 
conducta de los demás. Ej. 
“haz lo que te digo”. 
F. Interactiva: Utiliza el 
lenguaje para poder 
comunicarse con los demás. 
Ej. Pintemos juntos. 
cosas sean como el 
hablante quiere.  
Está vinculada al desarrollo 
de la sintaxis. 
F. Matética: Conjunto de 
las funciones personal, 
heurística e imaginativa. 
Facilita el desarrollo del 
vocabulario.  
F. Informática: el lenguaje 
es un medio para transmitir 
mensajes, dar información. 
A los 22 meses de edad del 
niño aparece. 
Engloba la experiencia del 
hablante y la interpretación 
del mundo que le rodea.  
F. Interpersonal: Lenguaje 
que se encarga de participar 
en la situación del habla 
(actitudes, deseos). El 
hablante participa en la 
situación. Es la evolución 
de la función pragmática. 
Elaboración propia (Adaptado de M. Halliday, 1982) 
 
El desarrollo del lenguaje de los niños de cinco años. 
 
 La enseñanza de la expresión oral requiere de una calidad en su motivación, la 
interacción con otras personas se debe dar en su ambiente social. 
 Las actividades e interacción que se da durante el juego con el infante va a 
favorecer en gran medida a su desarrollo de lenguaje oral, ya que se estarán 
comunicando e intercambiando ideas de manera natural en su entorno con sus pares. 
 El infante al comenzar a decir sus primeras palabras le gusta la forma como lo dice 
y emprende con ello, a jugar con su lenguaje, hablar con la boca abierta o cerrada, 
deforma los sonidos o las palabras, o expresa palabras en desorden.  
 Son los centros de enseñanza que juegan un papel esencial en la adquisición de su 
lenguaje y la más cercana que va a poseer el infante, en lo especifico se debe obtener un 







En este sentido, puede ser negativa la idea de la excesiva rigidez en la disciplina de clase 
o la exigencia que los niños se mantengan en silencio sin comunicación alguna por un 
determinado lapso de tiempo, sobre todo en sus primeros años de vida. Favorecer la 
comunicación en dejar espacios para que los niños pregunten, den sus opiniones y 
respuestas, sería una mejor opción por tomar dentro de las aulas de clase.  
 Existen áreas relacionadas directamente con la adquisición del lenguaje que se 
estimula en las aulas de clase como la psicomotricidad que es básico para dichas edades. 
Además, se debería fomentar una serie de acciones que estuviesen anexadas 
directamente a su expresión lingüística y oral, como: las dramatizaciones, las 
narraciones o juegos de roles de forma sencilla; además de juegos de palabras, como: en 
cantar, narrar poesías cortas, conversar de un tema que conoce, etc. 
  
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Problema General 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la IEI Nª 111, 
Santa Anita? 
Problemas Específicos  
¿Cuál es el nivel de lenguaje oral en la dimensión de forma en niños de 5 años de la IEI 
Nª 111, Santa Anita? 
¿Cuál es el nivel de lenguaje oral en la dimensión de contenido en niños de 5 años de la 
IEI Nª 111, Santa Anita? 
¿Cuál es el nivel de lenguaje oral en la dimensión de uso en niños de 5 años de la IEI Nª 
111, Santa Anita? 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Según Bigas (1996) que detalla acerca del desarrollo del lenguaje oral, lo siguiente: “La 
etapa infantil tiene inminente importancia, ya que accederá a los infantes cumplir metas 
de aprendizaje dentro de sus capacidades de forma autónoma y será un fortalecedor de 
todos los conocimientos que va a adquirir a futuro”. (p.6) 







metalingüístico del infante en la edad preescolar, pero pocos lo realizan teniendo 
siempre en cuenta sus dimensiones y hacia dónde quieren llegar con dicho estudio.  
Todas las investigaciones de otros autores y lo arrojado en sus tablas de estudio que se 
llevaron a cabo años atrás con relación a su nivel lingüístico que posee el infante de 5 
años determinan las dificultades que ellos acarrean y que en la actualidad, aún sigue esa 
brecha del niño con dificultades en el ámbito de su lenguaje oral. Es por ello, que resulta 
convincente llevar a cabo una investigación donde se pueda buscar soluciones ante 
diversas debilidades y analizar los problemas que los niños aún tienen. El mismo Piaget 
(1987) citado por Méndez, J. detalla que desde el segundo año de vida la adquisición de 
vocabulario aumenta hasta los seis años, llegando a tres mil palabras aproximadamente, 
obteniendo el niño el mayor logro en responder al lenguaje mediante su uso; es decir, 
conocer la respuesta a una palabra. 
Para tener una prueba sólida y convincente se llevó a cabo un estudio con el objetivo de 
medir los niveles en el ámbito lingüístico, se realizó con el instrumento Navarra 
Revisada (PLON-R), la cual de acuerdo a los ítems y la valoración descrita se logró 
recabar información y analizó en qué nivel el infante se encuentra desarrollando su 
lenguaje, ya que los niños de 5 años, próximos a pasar al primer grado de primaria 
deben de tener una base en los aspectos de morfología, semántica, fonología y 
pragmática. 
En el aspecto curricular se enfatice en factores que influyen en el lenguaje y a su vez, se 
establezca conexiones con demás alumnos para que así interactúen y enfaticen su 
lenguaje. 
La investigación que se trató, dispuso de un material que permitirá analizar de forma 
consiente si el infante emplea de forma correcta su lenguaje oral. Si previamente ha 
recibido estimulación de lenguaje oral en sus primeros años. Por ello, se espera que la 
investigación resulte práctica para el bien de toda la comunidad estudiantil. 
Se realizó diversas observaciones en el aula e interactuó con los niños dentro de ella, 
para que así no se sientan intimidados y desarrollen mejor el cuestionario que se le 
brindó con ayuda del investigador. El ambiente que se desarrolló el proyecto fueron en 







mañana y tarde, respectivamente. 
1.6. HIPÓTESIS 
La investigación tiene como misión cuantificar y observar el cambio que se da de una o 
más características de un conjunto de infantes de 5 años. La variable que en este caso 
es: Niveles del lenguaje oral, y que se analizará de manera autónoma e independiente. 
Por ello, el presente tipo de estudio no se formulará hipótesis. Según Arias (2006), nos 
da a entender acerca de la hipótesis en un estudio descriptivo, lo siguiente: “Diversos 
estudios descriptivos, por decir en su totalidad, evalúan de forma autónoma las variables 
de estudio. A pesar que no se formulen hipótesis, estas variables aparecen solo 
enuncidas en los puntos de objetivo de dicha investigación” (p.25). 
1.7. OBJETIVOS 
Objetivo General 
Analizar los niveles de desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la IEI Nª 111, 
Santa Anita. 
Objetivos Específicos 
Analizar los niveles de desarrollo de la dimensión forma del lenguaje oral en niños de 5 
años de la IEI Nª 111, Santa Anita. 
Analizar los niveles de desarrollo de la dimensión contenido del lenguaje oral en niños 
de 5 años de la IEI Nª 111, Santa Anita. 
Analizar el los niveles de desarrollo de la dimensión uso del lenguaje oral en niños de 5 
años de la IEI Nª 111 Santa Anita. 
II. MÉTODO 
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Según Arias (2006), define el método descriptivo como: “El estudio descriptivo radica 
en la identificación de un fenómeno, hecho, ya sea de un grupo de personas o de un solo 







Es por ello, que el presente trabajo de investigación es de diseño no experimental con 
subtipo descriptivo de corte Transaccional descriptivo, tal como lo señala Hernández, 
Fernández y Baptista (2003) acerca del corte transaccional. 




       : Influencia 
O: lenguaje oral  
M: Los estudiantes de 5 años del salón “verde” y “rosado”- I.E.I. Nª 111, Santa Anita  
Nivel de Investigación  
La presente investigación se dio de tipo descriptivo, ya que solo se buscó describir 
contextos que en la actualidad se ve en los colegios, es una problemática que se debe 
ahondar. No se comprobará si el método empleado resultó, ni se probará hipótesis.  
Según Sabino (2000) sostiene acerca del tipo de investigación descriptiva, lo siguiente: 
 “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre hechos reales, cuya 
característica es su interpretación correcta” (p. 51) 
Tipo de Investigación  
Es una investigación aplicada y como señala Murillo (2008),  
“Mediante la investigación aplicada se va a dar salida en buscar nuevos 
conocimientos que van a ser adquiridos de primera mano y servirá de comienzo 
para nuevas investigaciones” (p.44) 
Los propósitos que se dan en una investigación aplicada son de resolver o mejorar una 
situación específica, en este caso será sobre los niveles que se da en el lenguaje oral, en 
el cual se comprobará en niños de 5 años.  
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN   
Variable: El lenguaje oral 
 El ser humando posee dentro de sus funciones al lenguaje, donde va a tener una 
compleja evolución en la que permitirá codificar y decodificar un mensaje, ya que 







cognitivo va a tener mayor interaccion con diversas variables. (Herrara, Gutierrez & 
Rodriguez, 2008, p.4) 
 











- Articula las palabras con los sonidos emitidos 
correctamente 
- Repite oraciones 






- Concentra por clases. 
- Dice sencillas acciones  
- Señala partes de su propio cuerpo 
- Entiende y realiza acciones sencillas por 
secuencias. 
 - Señala y describe su función de cada objeto. 
(Nivel comprensivo) 




- Enuncia locuazmente ante imágenes brindadas. 
- Enuncia locuazmente ante un juego de carácter 
manipulativo (juego de lego) 





















2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población (N):  
Según Hernández et al. (2010) “la población es un conjunto de todos los grupos de cados que 
conforman con una serie de descripciones […]situarse claramente a sus características de 
contexto, de lugar y en el tiempo” (p.174) 
 
La institución educativa inicial N 111 estuvo conformada por un total de 246 niños de los 
salones 3, 4 y 5 años, en los turnos de la mañana y tarde, respectivamente. 
 
 




“Se comprende que el muestreo es el proceso de la estadística en sección de un grupo ya 
definido, ya integrado, se indica que no es intangible que su posibilidad se puede 
identificar un componente fundamental de la población” (Muhammad, A., 2005, p.187). 
 
Tabla 2 
Distribución de la muestra de estudio 
Aulas Edad IEI Nª111 Santa Anita Total 
“Verde” 
(Mañana) 




5 años 9 
“Verde” 
(Tarde) 
5 años 11 
“Rosado” 
(Tarde) 
5 años 8 







El  muestreo  es un componente  de  la investigación,  que  cumple  como  función 
analizar las partes de una realidad en el estudio con la finalidad de hacer deducciones 
acerca de la población. 
La selección de los participantes se realizó de forma aleatoria, por segmento de edad para 
nuestro estudio que fue de 5 años que se obtuvo un total de 40 alumnos de ambos sexos, de 
los cuales 48% fueron niñas y 52% niños. Se dio la distribución por salones y turnos, que 
fueron las siguientes: doce alumnos de aula “verde” turno mañana, nueve alumnos de aula 
“rosada” turno mañana, once alumnos del aula “verde” turno tarde y ocho alumnos del aula 
“rosada” turno tarde. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
 
Técnica de Investigación 
 
La técnica es un medio en el cual el investigador interactúa con los participantes para 
obtener información de primera mano y le permita llegar a los objetivos establecidos en la 
investigación. (Yuni, J. y Urbano, A., 2014, p. 28). La técnica que se utilizó fue de 
observación con la finalidad de obtener  información directa y confiable; para desarrollar el 
trabajo con los niños y niñas en su propio ambiente que fue en el salón de clase. La 
modalidad que se utilizó para su aplicación fue individual (examinador – niño), ya que la 
finalidad fue la detección rápida (screening) del desarrollo oral del lenguaje. 
 
Instrumento de Investigación 
 
El instrumento tiene como finalidad facilitar información de alto nivel de credibilidad que 
tendrá base y valdrá a la investigación (Hurtado, J., 2000, p. 47). Se optó por tomar el Test de 
Prueba de Lenguaje oral Navarra- Revisada (PLON- R) para la edad de 5 años y basado a 
nuestra realidad actual, ya que hubo cambios en las imágenes del test psicométrico y se 
propusieron otras similares. Esta prueba tiene por objetivo la atención psicopedagógica 







revelar los riesgos en el desarrollo del lenguaje al evaluar sus aspectos fundamentales y 




Por los años 1988 en Navarra (España) fue contruida la prueba de Lenguaje Oral 
Navarra Revisada, con los expertos del Servicio de Orientación Psicopedagógica del 
Gobierno de Navarra: Gloria Aguianaga Ayerra, López de Suso, Nicolas Uriz Bidegain, 
María Luisa Armentía, Blazquez, Ana Fraile y Pedro Olangua Baquedano. 
 
 La psicología evolutiva y de educacon por la Universidad de Barcelona estuvo 
presente con la participación de la psicóloga María José del Río que brindó el asesoramiento 
técnico y científico. 
 
Inicialmente la Prueba de Lenguaje Oral Navarra PLON-R (1988) estuvo dirigida para su 
aplicación a niños de 4, 5 y 6 años, pero a partir del año 2005 se incorporó importantes 
mejoras y se pudo aplicar a niños de 3 años de edad, en la cual se tuvo que confeccionar 
materiales nuevos y adaptar pruebas para dicha edad (muestras más amplias y 
representativas). 
 
La misión de este test es: 
- Poder detectar infantes en peligro de su desarrollo del lenguaje y que serían 
diagnosticarse de forma individual para poder ver el problema y actuar prontamente. 
- Un previo examen de los aspectos del lenguaje al inicio y poder así programar 
consecuentemente los resultados que se obtiene y encaminar el trabajo pedagógico futuro.  
- Dar la aplicación al inicio y final del año escolar para poder valorar el avance que se 











Está compuesta por once ítems y diversificados en 3 puntos: 
1. Forma 
2. Contenido  
3. Uso  
 
Evaluación 
Para poder dar una puntuación acorde, se pudo guiar de acuerdo a los siguientes criterios: 
Normal, que estuvo por encima de la media  
Necesita mejorar, respuestas que estuvo entre la media y su desviación estándar. 
Retraso, respuestas que estuvieron por debajo de la media y su desviación estándar. 
 
Validación 
 La certificación que se realizó por parte del instrumento, se basó de una matriz de evaluación 
aplicada por juicios de expertos que arrojó como resultado un valor de .95, la cual se contó 
con la colaboración de tres analistas que fueron un metodólogo especialista y dos docentes 





Fiabilidad Alfa de Crombach 





              
 
 
2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 







permiten encontrar tipo de relación con cantidades físicas que caracterizan el fenómeno de 
estudio. Por consiguiente éste método también expresado hipotético deductivo donde se 
transforma en una o varias preguntas sobresalientes para la investigación.   (Byklaus, 
M., 2003, p.230). Los datos fueron procesados con programas estadísticos; donde se 
utilizó el programa Excel para almacenar las respuestas de los ítems aplicados en el 
test  de la variable y de igual manera se utilizó el programa Spss v.23 para dar validez y 
ver el grado de confiabilidad del instrumento a aplicar. 
 
2.6. Análisis descriptivo 
 
 
Se describe datos que se adquiere ya sea, en gráficas y/o resúmenes. Se utilizan sin aceptar 
modificaciones, que se obtuvieron y tabularon (Muñoz, C., 2009, p.26). El análisis 
descriptivo analiza una serie de datos con la finalidad de concluir sobre el comportamiento 
de la variable. 
 
2.7. ASPECTOS ÉTICOS 
 
Esta investigación fue desarrollada íntegramente por la tesista, con el apoyo de un asesor, 
para el desarrollo del tema de investigación que fue de carácter descriptivo, donde se obtuvo 
información de los salones del aula rosada y verde del turno mañana y tarde, 
respectivamente. Además se tomó en cuenta la confidencialidad, ya que se tuvo en reserva 
los datos de los menores. Las citas de los autores mencionados en el presente estudio fueron 
derivadas del mismo autor, y por ello se respetó las normas de redacción APA, y también se 











Distribución de los niveles de la variable Lenguaje oral 
Niveles_lenguaje_oral 
válido 





Retraso 21 52,5 52,5 52,5 
Necesita 
mejorar 
19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 














Figura  5.  Resultados  de  la  variable  lenguaje  oral  en  niños  de  5  años  de  la 
Institución Educativa Inicial Nª 111, Santa Anita 2018 valores de los niveles: (0) 
Retraso, (1) necesita mejorar y (2) normal, resultados porcentuales mediante la 
figura estadística de barras. 
 
A la luz de los resultados analizados, se puede indicar que  se observa que más del 52.5% 
presenta un nivel de retraso, es cerca de la mitad de niños tiene una escala despreciativa 
en su desarrollo de lenguaje oral. Asimismo, cerca del 47.5% de niños de 5 años son los que 











Distribución de la frecuencia de la dimensión Forma 
Dimensión_forma 
válido 





Retraso 8 20,0 20,0 20,0 
Necesita 
mejorar 
32 80,0 80,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración  propia 














Figura  6.  Resultados  de  la  dimensión  forma  en  niños  de  5  años  de  la Institución 
Educativa Inicial Nª 111, Santa Anita. valores de los niveles: (0) Retraso, (1) necesita 










Tabla 7  
Distribución de la frecuencia de la dimensión contenido  
válido 







8 20,0 20,0 20,0 
Normal 32 80,0 80,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración  propia 
















Figura  7.  Resultados  de  la  dimensión contenido en  niños  de  5  años de  la 
Institución Educativa Inicial Nª 111, Santa Anita 2018 valores de los niveles: (0) 
Retraso, (1) necesita mejorar y (2) normal, resultados porcentuales mediante la 














Tabla 8  
Distribución de la frecuencia de la dimensión uso 
válido 





Retraso 4 10,0 10,0 10,0 
Necesita 
mejorar 
36 90,0 90,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración  propia 













Figura  8.  Resultados  de  la  dimensión  uso  en  niños  de  4  años  de  la 
Institución Educativa Particular Santo Domingo Savio, San Martin de Porres 2018 
valores de los niveles: (0) Retraso, (1) necesita mejorar y (2) normal, resultados 
















Teniendo como base la neurociencia, el lenguaje es una de las ciencias más 
complejas en cuanto a su comportamiento cognitivo y cambiante del ser humano, ya que 
existen sonidos y sentidos sensoriales, además de formular palabras y desempeña hasta la 
actualidad un papel importante, ya que si el ser humano y en este caso el infante no 
lograría formular correctamente palabras, es porque haya sido afectado por algún daño 
en su carga genética, alguna patología o por los índices negativos que actualmente se 
refleja en los alimentos y el medio ambiente. Para el propósito de este informe se tomó a 
infantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nª 111, en el distrito de Santa Anita, 
donde se pudo observar y apreciar los niveles que cada niño estaba obteniendo de la 
evaluación inicial sobre sus niveles en el lenguaje y así actuar en conjunto con sus 
docentes y sea este un medio para encaminar a las mejoras estudiantil. 
Dentro de las respuestas obtenidas se pudo observar en el nivel forma, existe cerca del 
20% (8 infantes de 5 años con un índice de retraso y esto a comparación de los niños que aún 
necesitan mejorar que son cerca del 80% (32 infantes). Se puede rescatar en modo general que los 
niños aún se encuentran por debajo de lo requerido. En comparación con los resultados arrojados 
por Bonilla (2016) en el departamento de Piura los niños cuentan en su dimensión forma con un 
27.3% de retraso y un 18.2% de su nivel que necesita mejorar en una prueba de 11 alumnos, se 
llevó a un síntesis que los alumnos de Santa Anita como de Piura cuentan con una escasa 
pronunciación en los fonemas que son entonados de forma cotidiana que son la letras (f, z y s); y a 
su vez presentaron dificultad al emitir verbos. 
Dentro del siguiente punto que fue el nivel contenido se pudo apreciar un 80% de nivel 
normal, esto quiere decir que los 32 niños de 5 años  al interactuar con otros tienen un alto índice 
comprensivo y dicen palabras de forma significativa. A comparación de Bonilla (2016) donde 
señala también que cerca del 63.6% de infantes alcanzaron un nivel normal y no presentaron 
mayor índice de dificultad en este nivel, ya que entrarían estos a la adquisición próxima de la 
lectura con imágenes grandes y palabras que lo podrían diferenciar de mejor manera. Optar por la 
atención de materiales de acuerdo a su edad es un ejercicio en base al juego lúdico que se 










Los infantes en su nivel uso contaron con un 90% que necesita mejorar y con un nivel 
retraso con un 10%, en comparación con Bonilla (2016) obtuvo un 45.5% de nivel normal y un 
45.5% de necesita mejorar, en lo cual se ve el nivel de espontaneidad en cuanto a su expresión con 
los demás durante el juego o alguna actividad brindada en clases o también con la ayuda de la 












Luego de obtener una estadística detallada sobre el tema, se dio como resultado que el 
52,5% (21 alumnos) cuentan con un nivel de retraso y eso equivale a más de la mitad del 
alumnado, es donde partió el estudio para abordar en qué nivel de deficiencia se encuentra el 




En su dimensión forma, se pudo apreciar que los salones de infantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nª 111 predominó la presencia del nivel  de necesita mejorar 
con un 80% (32 alumnos), esto conlleva que existe un déficit de pronunciación e cuanto a la 




En su dimensión contenido, se pudo apreciar que los salones de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nª 111 se obtuvo un 80% en su nivel normal (32 alumnos), este resultado 
nos demuestra que los niños tienen un amplio repertorio de palabras y que a su vez, se 




En su dimensión uso, se pudo apreciar que los salones de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial Nª 111  que el 90% (36 alumnos) tienen un nivel de necesita mejorar, por 
consiguiente es cuando el menor  presenta dificultad de desarrollar una expresión espontánea 














Dentro de la institución educativa inicial Nª111 se debe realizar estudios en el primer mes del 
año académico, y así hacer un diagnóstico que permita a los docentes conocer en qué nivel se 
sitúa el menor en cuanto a su desarrollo del lenguaje oral, permitiendo así en cómo enseñar y 
llevar habilidades de acuerdo a las necesidades del estudiante, para que así obtenga un 




Con el apoyo de las docentes a cargo de los salones de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial Nª 111 se sugirió tener un plan lector con cuentos en tamaño grande que afiance el 
dibujo con las palabras narradas, incentivando así el desarrollo de su lenguaje del infante en 
el nivel forma (aspecto fonológico), brindando al estudiante los sonidos de las palabras en su 




En su nivel contenido, los niños, para que no presenten un desarrollo gramatical pobre como 
oraciones poco estructuradas y esto conlleve a un mal entendimiento de información o 
simplemente por lo general se encuentren callados y no comunicativos. Se recomendó a las 
docentes de la Institución Educativa Inicial Nª 111 realizar charlas conjuntas con los padres 
de familia para que se vieran involucrados y enfocados en orientar a sus menores hijos en 
tener buena formulación de oraciones y discurso, además de poder diferenciar las palabras de 
acuerdo a su contexto, y demás; donde se detalle la construcción de su lenguaje en la escuela 












Los niños de los salones de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nª 111 tuvieron 
problemas en el manejo de su uso de lenguaje, como el poder relacionarse con los demás y 
formular algunas preguntas para poder pedir algo y recepcionar algunas respuestas que suelen 
ser poco inconsistentes. Las actividades que se logró recomendar a las docentes fue el juego 
dramático donde explayen sus ideas, en armar rompecabezas o legos, describir imágenes 
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TÍTULO: Niveles del lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nª111, Santa Anita 2018 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje 
oral en niños de 5 años de la Institución 
Educativa inicial Nª 111, Santa Anita 2018? 
Objetivo general 
Analizar los niveles de desarrollo del 
lenguaje oral en niños de 5 años de la IEI Nª 









Escala de medición 
0= Retraso 
1= Necesita mejorar 
2= Normal 
 






















TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
Diseño: No experimental 
 





M: lenguaje oral  
O: Los estudiantes de 5 años del salón 
“verde” y “rosado”- I.E.I. Nª 111  
Población muestra: 40 niños de 5 años. 
Marco muestral: I.E.I. Nª 111 
Unidad de análisis: Niños de 5 años 
Técnica: Lista de cotejo 
Instrumento de recolección de datos: 





1. ¿Cuál es el nivel del lenguaje oral en la 
dimensión forma en niños de 5 niños de la 
Institución Educativa Inicial Nº 111, Santa 
Anita 2018? 
 
2. ¿Cuál es el nivel del lenguaje oral en la 
dimensión contenido en niños de 5 niños de 
la Institución Educativa Inicial Nº 111, Santa 
Anita 2018? 
 
3. ¿Cuál es el nivel del lenguaje oral en la 
dimensión uso en niños de 5 niños de la 





1. Analizar los niveles de desarrollo del 
lenguaje oral  de la dimensión forma en 
niños de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial Nº 111,  Santa Anita, 2018. 
 
2. Analizar los niveles de desarrollo del 
lenguaje oral  de la dimensión contenido  en 
niños de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial Nº 111,  Santa Anita, 2018. 
 
3. Analizar los niveles de desarrollo del 
lenguaje oral  de la dimensión uso en niños 
de 5 años de la Institución Educativa Inicial 









          0                                                           1                                                        2 
Retraso             Necesito Mejorar Normal 
 
Anexo 02. Instrumento de recolección de información  
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 
DATOS Escala de Apreciación del Lenguaje Oral 
 
Adaptado de la autora Ana Cecilia Portocarrero 
Gonzales 
 
Finalidad: Detectar rápidamente niños en los que el nivel de desarrollo lingüístico no es el 
esperado según su edad cronológica. 
Instrucciones: Leer atentamente cada enunciado y marque con una “x” el número que mejor se 


















ÍTEMS 0 1 2 
Dime lo que ves en cada imagen (Se evalúan los fonemas /r/ , /j/ , 
/pl/ , /kl/ , /bl/ , /tr/ , /kr/ , /br/ 
   
   Repite la frase “A”    
   Repite la frase “B”    
Expresión verbal espontánea de una lámina: Fijate bien y cuéntame 
todo lo que ves aquí. 
   
 
 








ÍTEMS 0 1 2 
 Señala lo que yo te diga (alimentos, ropa, juguetes)    
 Mira y responde ¿Qué hace el niño? (Verbos)    
 Señala la parte de tu cuerpo que yo te diga    
 Haz lo que yo te diga siguiendo la secuencia    
 Nivel comprensivo: señala lo que sirve para…    
 Nivel expresivo: Señala lo que sirve para…    
 
 





ÍTEMS 0 1 2 
Observa  la  lámina  y  cuéntame  ¿qué  ves?,  verificar,  si  narra, 
describe o denomina 
   
Ahora  vamos  hacer  un  rompecabezas  (observar  si  lo  solicita 
información, pide atención o autorregula la acción). 





































































Forma                                                                                                        
Contenido                                                                                                 
Uso                                                                                                           









bl Tabla  
tr Tren  
tr Estrella  
kr Cruz  
br Brazo  
br Libro  
 
 
PRUEBA DE LENGUAJE ORAL NAVA 
Apellidos y nombres:………………………………………………     AÑO    MES  DIA 
Sexo:      M    F                                          Fecha de nacimiento         -------  -------  ------  
Edad: --5 años--     Centro Educativo: -------------------------------------------------------------
Fecha de aplicación: ------------------------------ Examinador: Gaby Paredes Huaringa 
FORMA 
I.-FONOLOGIA 
Instrucciones: Mira, voy a enseñarte las fotos de… (Nombrar todas las imágenes de cada 









1 Punto: ningún error en los fonemas de su edad.        --------- 
0 Puntos: cualquier error en los fonemas de su edad.--------- 
 
II.- MORFOLOGIA  - SINTAXIS 
1.-Repeticion de frases 
Instrucciones: Ahora yo digo una frase y tú la repites. 
Ejemplo: los niños juegan en el patio. 
FRASES: 
   A.  Mi amigo tiene un canario amarillo que canta mucho 
Producción verbal: 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Número de elementos repetidos---------------------- 
Fonema Palabra Producción 
verbal. 
       r Rana  
       r Perro  
       r Collar  
       j Reloj  
       l Playa  
       l Clavo  










  B.  José y su hermana corrían mucho porque les perseguía un perro. 
 
PUNTUACION ---------------------------  
 
2 Puntos: 8 o más elementos repetidos de cada frase 
 
.
--------- 1 punto: 8 o más elementos repetidos solo de una frase -
-------- 0 Puntos: 7 o menos elementos repetidos de cada rase. -
-------  
   2. Expresión verbal espontanea 
Instrucciones: Ahora te voy a enseñar un dibujo (mostrar lámina 1). Fíjate bien y cuéntame 
todo lo que pasa aquí. 








   Números de frases producidas:   --------------------- 
 
 
   Puntuación: ------------------------------ 
 
   2 puntos: 5 ó más frases producidas. 
   1 punto: 3 ó 4 frases producidas 




INTRUCCIONES: Vamos a jugar con esta lamina (mostrar lamina 2) señala los------ 
 
Alimentos + - 
Ropas + - 
Juguetes + - 
 
  Puntuación:     ----------------------------------------- 
  1 punto: todas las categorías señaladas                         correctamente.-------- 
  0 puntos: 2 o menos categorías señaladas correctamente.                       
 
       II. Acciones 
         INTRUCCIONES: ¿Qué hace el/la niño/ a?  (Mostrar lámina 3) 
 
Lamina 3: recorta + - 
Lamina 4:salta + - 
lamina  5:pinta + - 
 










1 punto: todas las respuestas correctas.                                    ------- 
0 puntos: 2 o menos respuestas  correctas.                               ------- 
 
III. Partes del cuerpo 
INTRUCCIONES: Señala tu ------- 
 
Codo + - 
Rodilla + - 
Cuello + - 
Pie + - 
Tobillo + - 






1 punto: 4 o más partes del  cuerpo señaladas correctamente -
------- 0 puntos: 3 o menos partes del cuerpo  señaladas correctamente. -
-------  
IV.  Ordenes sencillas 
INTRUCCIONES:    Ahora vas a hacer lo que te diga, ¿vale? (colocar una silla al lado 
del niño, una pintura retirada de él  y el  coche encima de la mesa). Pon el cochecito en 
esta silla (señalar), luego enciende la luz y después trae aquella pintura (señalar). 
 
Orden 1 (coche) + - 
Orden  2 (luz) + - 
Orden  3 (pintura) + - 





       Puntuación --------------------------------------- 
1 punto: realiza las 3 órdenes y la secuencia correctamente                          -------- 
0 puntos: la secuencia no es la solicitada o realiza 2 o  menos ordenes         -------- 
 
V.  Definición por el uso 
1.   Nivel comprensivo 
INTRUCCIONES: Señala una cosa que sirve para------- (mostrar lamina 4) 
 
No mojarse + - 
Pintar + - 
Hacer fotos + - 
Jugar + - 
Ordenar el trafico + - 
 
 









    1 punto: señala todos los elementos  correctamente -
-------     0 puntos: señala 1 o más elementos incorrectamente -
------- 2.   Nivel expresivo  
INTRUCCIONES: Dime para que sirven…. (Nombrar cada parte). 
 
Los ojos + - 
La boca + - 
La nariz + - 
Los oídos + - 




        Puntuación --------------------------------------- 
       1 punto: todas las respuestas correctas.                           -------- 






  Expresión  espontanea ante una 
lámina (Mostrar lámina 5) 
USO 
 
denomina + - 
describe + - 
narra + - 
 
       Puntuación:     ----------------------------------------- 
 
2 puntos: narra  
.-------- 1 punto: describe       
-------- 0 puntos: denomina      
--------  
II. Expresión espontanea durante una actividad manipulativa: rompecabezas 
INTRUCCIONES: Ahora vamos a hacer este rompecabezas. A ver si nos sale (se sacan 
todas las piezas menos una, que se deja parcialmente a la vista) 
TIEMPO: de uno a tres minutos. 
 
Solicita información + - 
Pide atención + - 
Autorregula su acción + - 
 
     Otras ------------------------------------------------------------- 
 
    Puntuación:     ---------------------------------------- 
 
      1 punto: 1 o más respuestas observadas.                                       ----- 
























II.-USO ESPONTANEO DEL LENGUAJE 





FONOLOGÍA 5 AÑOS 
 
FONEMA   /  r / 
 
      PLON-R           PROPUESTA  
 
                       SI               NO            SUGERENCIA 
 
 










FONEMA  / bl / 
 






































































Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-R) 
 
 
Finalidad del instrumento 
 
Para obtener información veraz se tuvo que plantear el instrumento a nuestra realidad 
actual del niño peruano de 5 años. Se pudo detectar de manera sólida y efectiva a niños 
que según su edad cronológica no alcanza los niveles de poder desarrollar bien sus 
habilidades lingüísticas y con ello, poder intervenir a tiempo para las mejoras. Lo 
recomendable que se haga al inicio del año académico para ver un enfoque diferenciado 
en la enseñanza dentro del aula y así al finalizar el año académico por tomar el mismo 




Gloria Aguinaga, Luisa Armentia, Ana Fraile, Pedro Olangua y Nicolás Uriz 
 
 










Se dio en un plazo de diez a doce minutos relativamente. 
 
 
Sujetos de aplicación 
 









        
















































































































       Intervalos 
Retraso           0 - 11 
Necesito mejorar  
         12 - 23 




         Retraso 0 - 2 
Necesito mejorar  
3 - 5 




       Retraso 0 - 4 
Necesito mejorar  
5 - 9 




         Retraso 0 - 1 
Necesito mejorar  
2 - 3 
 
          Normal 
 
3 -. 4 
 
Anexo 06. Tabla de cálculos de Baremo 
 
Forma Contenido Uso 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
Baremo de las puntuaciones generales 
 
 





















































Anexo 7: Fotos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
